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　　　　　　　　②
　これらは，題名からも察せられるように，日本
近海の魚類に関するものに限らず，アフリカを含
むインド洋から西太平洋（インド・太平洋という）
にわたる広い海域の魚類が対象となっており，日
本の魚類の研究には，それらが必要だと言われて
いる。また，魚類分類学の分野でも口木の研究者
による日本の魚類の研究が始まる前に，19世紀か
ら外国人による研究業績が多くあり，それらが不
可欠のものとなっている。これらの外困文献を含
む『松原文献』はこの分野での貴電なコレクショ
ンと言えるであろう。
　なお，利用に関しては，他の通常の文献と同様
に閲覧できるが，貸出しに関しては，多少の制限
一8
がある。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（昭28）
追記　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　『魚類の形態と検索1～［ll』石崎i隼店　1955（昭
松原先生σ）著書0）主なものには，以下のものが　　　　30）
あ1），こ淑らは『松原文献』を駆使して著された　　　『動物系統分類学　9（L・巾）』巾ill書店　1963
もσ）であろう。　　　　　　　　　　　　　　　　　　（昭38）
『Fl木産魚類検索』共著，r省堂　1938（昭13）　　　『魚類薯‘：　L・ド』共著，恒生社恒生閣　1965
『日木産魚類文献rl録1612～1950』共編1953　　（昭40）
　　　　　　　　　　　昭和61年度特別図書選定リスト
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